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Ukrudtsharvning 
- mod et mere nuanceret 
vejledningsgrundlagMotivation – vision – registrering –
beregning – budskab Motivation 
Ny teknologi og ny efterspørgsel af viden
Registrering
Billedbehandling
AnvendelseFra sprøjter til harver
Automatisk
registreringer
Billedbehandling
Beslutnings-
algoritmer
Justering 
Beslutnings-
algoritmerEr det nuværende vejledningsgrundlag egnet 
til beslutningsalgoritmer? 
Kan det gøres bedre?
• 10-20% af kornets blade må tildækkes 
• Jo større ukrudtsproblem, jo større 
tildækning 
• Løbende vurdering af balancen mellem 
ukrudtsbekæmpelse og tildækning 
• Harvning i kornets 1-2 bladstadium skal 
udføres med stor forsigtighed
• Kørehastighed mellem 5 og 10 km/tVejledningen kan gøres bedre!
Mere vægt på modelberegninger!
Registrering – beregning – justering
Modeller (beregning) kan 
• Understøtte automatiserede systemer
• Forbedre kvaliteten i forskning og forsøgRegistrering – beregning – justering 
– 5 beregningsparametre og den kører!
Ukrudt
- evne til at modstå harvning *
- evne til genvækst efter harvning
- konkurrenceevne*
Afgrøde
- evne til at modstå harvning*
- evne til genvækst efter harvning
*registreringer ved harvning påkrævetRegistrering af afgrøde og ukrudt samt 
”real-time” billedbehandling
Forskningsudstyr• Alm. digitalkamera
• Adgang til internet og 
www.imaging-crops.dk
Registrering af afgrøden (plantedække) - hvor 
alle kan være med Ubehandlet
Plantedække: 33%
Harvet
Plantedække: 12%
Tildækning af 
afgrøden = 64%Eksempel 
Registrering – beregning
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Registrering
Beregning
(given genvækst og 
konkurrenceevne)Igangværende eller afsluttet forsøgsarbejde: 
Hvad påvirker modellens parametre?
Rækkeafstand (vårbyg)
Valg af art (vårsæd)
Valg af sort (vårbyg)
Harvetidspunkt i vårbyg og 
vinterhvedeHarvning – 3 rækkeafstande
5 cm                    12 cm                  24 cm Registrering ved harvning
- selektivitetskurver
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12 cm 24 cm 
5 cm
80 % bekæmpelseGenvækstkurver i vårsædsarter (gns. af 2 år)
Ukrudtsfri forhold – 12 cm rækkeafstand
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Havre
Byg
Hvede
Triticale
80 % bekæmpelseBudskab
I forhold til praksis
• Automatisk registrering af afgrøde og 
ukrudt kan være realistisk om 3- 5 år
• Automatisk registrering er oplagt at 
anvende i forbindelse med 
ukrudtsharvningen
I forhold til forskning & udvikling
• ”Registrering – beregning – justering” 
stiller nye krav til forskningen
• Samarbejde bør prioriteres 
• Fælles ideer og visioner 
• Fælles forsøgsprotokollerSamarbejdspartnere
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